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ΕΚ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ
Αί πληροφορίαι, τάς οποίας μας παρέχουσιν οί Βυζαντινοί συγγραφείς 
προκειμένου περί αλιείας είναι σχετικώς πολύ πενιχροί καί τό πράγμα είναι 
τοσοΰτο μάλλον παράδοξον όσον έν τώ κεφαλαίφ τούτιρ ελάχιστη ξενική έπί- 
δρασις παρατηρεΐται ως καί άλλα τινά δηλοϋσι καί τό ότι πλεϊστοι τών αλιευ­
τικών δρων διασώζουσιν ακόμη τά αρχαία ονόματα εϊτε αναλλοίωτα είτε 
μικρόν μεταβεβλημένα.
'Η έλλειψις επαρκών πληροφοριών ίσως νά εξηγηται εκ τοΰ δτι οί 
μεσαιωνικοί Έλληνες έχοντες μεγάλην έξοικείωσιν μέ την θάλασσαν, άτε πολ- 
λαχοΰ κατά τά παράλια οικοΰντες, δεν προσεΐχον εις τήν περιγραφήν τοΰ 
αλιευτικού βίου, δστις τοΐς ήτο τόσον γνώριμος.
Κατά τον Αίλιανόν, «ένυδρου θήρας διαφοραί τέσσαρές φασι, δικτυεία 
καί κόντωσις καί κυρτεία καί άγκιστρεία προσέτι»1.
Έξετάσωμεν εκάστην τών διαφορών τούτων, αΐτινες έξηκολούθησαν 
ύπάρχουσαι καί καθ’ δλην τήν Βυζαντινήν περίοδον.
'Όσον αφορά εις τά δίκτυα, τήν χρήσιν τών οποίων πολλαχώς έχομεν 
μεμαρτυρημένην, μάς παρέχεται ή πληροφορία δτι ταΰτα, προς κουφισμόν, 
ως δά καί σήμερον, κατά διαστήματα έφερον φελλούς1 2 * 4 5, άρίστη δέ ποιότης 
αυτών προήρχετο έξ ’Ιταλίας8. Έπ’ ίσης άναφέρεται ή μολυβδίς τών δι­
κτύων, ϊνα ταΰτα βυθίζονται, ή λινή κλωστή έξ ής κατεσκευάζοντο ως καί ή 
ξύλινη βελόνη, δι’ ής, διαρραγέντα, έπεδιωρθοΰντο \
Ό Πολυδεύκης έν τφ ονομαστική) του, μεταξύ τών σκευών τοΰ άλιέως, 
αναφέρει καί τάς ηηαοτίνας δ, ας αναφέρει καί 6 Αίλιανός6. Τάς σπαρτίνας 
ταύτας, περί ών ως σχοινιών πλοίου μνείαν ποιείται καί Κωνσταντίνος ό
1 A I λ ι α ν ο ΰ, Περί ζφων, 12,43. Περί άγκιστρείας καί τής διά δικτύων 
αλιείας όμιλεΐ καί ό Ά χ μ έ τ Ιν τφ όνειροκριτικφ του, κεφ. 177, σ. 138,17,19.
2 *0 Πολυδεύκης, Όνομαστ , 10,133 εις τά σκεύη τοΰ άλιέως καταλέγει καί 
τούς φελλούς. Έπιθι καί Μιχ. Ψελλοΰ, Έγκώμιον εις τήν μητέρα αύτοΰ (Κ. 
Σά^α, Μεσ. Βιβλ., 5,35).
8 I. Τζέτζου, Σχόλια εις Λυκόφρονος Άλεξάιδραν, στίχ. 755. Πβ. καί ΜΕ, 
790,12.
4 Βλ. Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός, τόμ. Β’, τεΰχ. Α', 180.
5 Πολυδεύκους, Όνομαστ., 10,133.
* Αΐλιανοΰ, Ένβ·’ άν.
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Πορφυρογέννητος1, αναφέρει δέ μετά ταΰτα κατά τον ΙΒ' αιώνα δ Θεσσα­
λονίκης Ευστάθιος λέγων δτι κατά τούς χρόνους του οι άλιείς είδος τι σχοινιού 
εκάλουν πτιαοτίναν1 2· τάς σπαρτίνας, λέγω, ταύτας ούτω κληθείσας, άτε κατα- 
σκευαζομένας έκ των ινών σπάρτου, τδ όποιον κα'ι ευέλικτον ήτο και εις την 
υγρασίαν άντεΐχεν 3—εντεύθεν και ή παροιμία «Μαΐου βρούλλον, πόντια κάν- 
ναβις»4—έχρησιμοποίουν οί άλιεΧς, ϊνα δι’ αυτών, προσδένοντες τά εκατέρωθεν 
άκρα τών δικτύων, τά έ'λκωσιν εις την ξηράν κυκλικώς περιελίσσοντες αύτάς, 
έκφράζοντες δέ την περιέλιξιν αυτών διά τοϋ αρχαίου ρήματος /ιηούεσΰαι5.
Είδος δικτύου προς αλιείαν εις βαθέα ΰδατα έκαλεΧτο γρίηος, δι5 ής 
λέξεως έξεψράζετο τότε καί ή διά τοΰ δικτύου τούτου αλιεία8.
Έπιθυμοϋντες δ’ οι άλιεΧς, ϊνα κατά τό επάγγελμά των έχωσι την θείαν 
βοήθειαν, προτού νά κάμωσι χρήσιν τών νέων δικτύων, εκάλουν ιερέα, ό'στις 
έπ’ αυτών άπήγγελλεν ειδικήν ευχήν «εις τό εύλογήσαι δίκτυα» συνήθεια, ήν 
έτήρουν τέως οί κάτοικοι τής έν ’Ανατολική Ρωμυλία Σωζοπόλεως καλοΰντες 
ιερέα νά ευλογήση τάς μελλούσας νά στηθώσιν άηόχας των7. Πιθανόν δ’ εί­
ναι δτι οί άλιεΧς ειχον και ίδιον προστάτην άγιον, πιθανώτατα τον άγιον 
Φωκάν, δστις έπροστάτευε τούς ναυτικούς8, καίτοι τούτο, δσον εγώ γνωρίζω, 
δεν μαρτυρεΧται. Πάντα)ς σήμερον ό άγιος Γεώργιος θεωρείται καί τών 
άλιέων προστάτης9.
1 Κωνσταντίνου Πορφυογεννήτου, "Εκθεσις τής βασιλείου τάξεως,
473,8.
2 Ευσταθίου, Παρεκβ., 191,33. Νϋν έν Οίνοΰντι Λακεδαίμονος τό σπαρτόν 
λέγεται σπαρτίνα. Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Οίνουντιακά, 180,213. Ή σπαρτοί να περι­
φερόμενη νϋν έν τή ναυτική γλώσση δηλοΐ τό μονόπλοκον σχοινίον. Α. Σ α κ ελ- 
λα ρ ί ο υ, Βασιλικόν έγχειρίδιον άρμενιστοΰ, 36.
3 Κατά τά Γεωπονικά, 18,9,3, οι ναυτικοί μετεχειρίζοντο εις τάς ναυτικάς υπη­
ρεσίας σχοινιά έκ τριχών αιγών ή τράγων, διότι ταΰτα ούτε έσήποντο ούτε ευκόλως 
έκόπτοντο.
4 Ευσταθίου, Παρεκβ., 191,36. Περί τής παροιμίας βλ. Φ. Κουκουλέ, 
Αί παρά τφ Θεσσαλονίκης Εύσταθίφ δημώδεις παροιμίαι καί παροιμιώδεις φράσεις, 
Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδ , 8,20. Σημείωσον δ’ δτι σχοΐνος καί βροΰλλον ή σπάρτον 
καί βροΰλλον ήσαν συνώνυμα κατά τούς Βυζαντινού; χρόνους (Σ χ ο λ ι α σ τ. Ά ρ ι­
στό φ., Πλοΰτ., 663), καί νΰν δέ πολλαχοΰ τό σχοινίον λέγεται β ρ ο υ λ λ ι ά.
δ Ευσταθίου, Παρεκβ, 1710,42. Μηρύματα καλωδίων άναφέρονται καί έν 
άρχαίαις Άττικαΐς έπιγραφαΐς. A. Gartault, La triere Athenienne, 205,206. Τά 
μηρύματα λέγονται νΰν έν "Άνδριρ μοτόνια καί έν Σύρφ μοντόνια (όμοτόνια ;), 
|ν τή ναυτική δέ γλώσση γενικώς κ ο υ ρ κ ώ μ α τ α (=κρικώματα). D. Hesseling, 
Les mots maritimes, 20.
6 Cusa, I diplomi Greci ed Arabi di Sicilia, 2,293.
7 Άναγν. Παρασκευοπούλου, Ή ψαρική στη Σωζόπολι, Άρχεΐον τοΰ 
Θρακικοΰ λαογραφικοΰ καί γλωσικοΰ θησαυρού, 2,80.
8 Βλ. Φ. Κουκουλέ, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός, τόμ. Α', τεΰχ Β', 35,
9 Ν. Πολίτου, Λαογραφικά σύμμεικτα, 1,81.
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Δίκτυον, ούχί δμως καθιέμενον, άλλα τοποθετούμενου περί στεφάνην 
προσαρμοζομενην κατά τό ά'κρον κοντού ήτο τό άπόχι ‘, είδος δέ παχέος 
δικτύου περιβαλλόμενου κύκλφ υπό ισχυρός σιδηράς στεφάνης ήτο ή γαγ- 
γάμη 2, τό γάγγαμον ή ή σαγήνη των αρχαίων8, ή των Σωζοπολιτών γκαγ- 
γάβη, δι’ ου κυρίως ήλιεύοντο οστρακόδερμα, καί δη κατ’ εξοχήν μύδια.
Καί ή άγκιστρεία συχνά άναφέρεται υπό των συγγραφέων, οΐτινες όμι- 
λοϋσι περί τής «από καλάμου» αλιείας καί αγκίστρων έξηρτημένων εκ λεπτού 
λίνου άποκρεμαμένου έκ καλάμου 4.
Καλούσι δέ οΰτοι τό μέν λεπτόν τούτο λίνον ορμιάν5 ή δρμίδιον6 μέ λέ­
ξεις καί σήμερον δημωδώς οΰσας εν χρήσει’, τον δέ κάλαμον άνακαλαμίδιν8.
Προσέδενον δέ τά τού άνακαλαμιδίου άγκιστρα μέ τρίχα9, υπέρ ήν, 
προς προστασίαν τής ορμιάς, έτοποθέτουν συρίγγιον έκ κέρατος βοός '°.
'Ως δόλωμα μετεχειρίζοντο οί άλιεΐς είτε ψίχαν άρτου", είτε επί τού 
αγκίστρου σκώληκα 12 είτε καί διά μεγαλυτέρους ιχθύς τεμάχιον κρέατος18.
Ειπον μικρόν ανωτέρω δτι ορμιά έλέγετο τό τού άνακαλαμιδίου λεπτόν 
λινάριον, διά τής λέξεως δμως έδηλοΰτο έπ’ ίσης καί ή νΰν κοινώς πετονιά
‘Στεφάνου Σαχλίκη, Γραφαί καί στίχοι καί έρμηνεϊαι, στίχ. 314 
(Wagner, Carmina Grseca). Εποχήν έκάλουν οί Βυζαντινοί άλλο είδος δικτύου, 
περί οδ κατωτέρω.
2 Σχολιαστής, Όππιανοΰ Άλιευτ., 3,81. Κατ’ αυτόν «γαγγάμη' λίνος πα­
χύς δικτυωτός λίνφ κύκλφ περιεχόμενος». Κατά τόν Πολυδεύκη, Όνομαστ., 2, 
169 «τό δικτυώδες, ο νΰν καλείται γάγγαμον ή, ώς οί παλαιοί, σαγήνη».
3 Πολυδεύκους, Όνομαστ., 2,169.
4 Γεωπονικά, 20,523,12 (Beckh). Λόγγου, Τών κατά Δάφνην καί Χλόην 
λόγοι Δ' Β' 12,3. Μιχαήλ Άκομινάτου τοΰ Χωνιάτου, Τά σφ- 
ζόμενα, 2,405,23. Γεωργίου Άκροπολίτου, Είς Πέτρον καί Παύλον, 
16 (96,31- Heisenberg).
s Μιχαήλ Άκομινάτου τοΰ Χωνιάτου, "Ενθ’ άν.
6 Σχολιαστής, Όππιανοΰ Άλιευτ., 2,123.
7 Γνωστή ή α ρ ο μ ι ά εν Σύμη, τό ό ρ μ ί δ ι έν Άρτάκη, Πανύρμφ τής 
Βιθυνίας καί Κρήτη καί τό αρμίδι είς τάς Κυκλάδας.
8 Τά κατά Λύβιστρον καί Ροδάμνην, στίχ. 1044 (Μαυροφρύδου, Εκλογή μνη­
μείων, 363).
9 Στεφάνου Σαχλίκη, Άφήγησις παράξενος, στίχ. 218 (εκδ. Παπαδη- 
μητρίου). Τρίχας, καί δή ίππείας ή αγρίων συών κατά τήν άγκιστρείαν άναφέρουσιν 
δ τε Πολυδεύκης, Όνομαστ., 1,97,10,133 καί ό A ί λιανός, Περί ζώων, 12,43.
10 Ε ύσταθίου, Παρεκβ., 1721,1. Σχολιαστής, Όππιανοΰ Αλιευτικά, 1, 
32. Χοήσιν κεράτων χίμαιρας αναφέρει ό Δίλιανός, Ένθ’ άν. 12,43.
11 Στεφάνου Σαχλίκη, ”Ενθ’ άν.
12 Χρυσόστομος, PG, 64,23.
18 Χρυσόστομος, PG, 63,507. Διά τήν παρασκευήν δελέατος διαφόρων 
ιχθύων γίνεται λόγος έν τοίς Γεωπονικοίς, 20,22.
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καλούμενη η και ή κάθετη ήν τελευταίαν εννοεί και δ Αίλιανός, δταν λέγη 
δτι οί άγκιστρεύοντες «χρώνται συών θριξί κα'ι σπαρτίναις και πτεροίς»1 2.
Έκτος της δια τών αγκίστρων αλιείας ήτο γνωστή κατά τους Βυζαντι­
νούς χρόνους, ως καί παρ’ άρχαίοις, καί ή διά πλεκτής σπυρίδος έξ ευλύγι­
στων κλάδων ή σπάρτων κατασκευαζομένης, ήτις εκαλείτο κνρτάρα 3 4ή κύρ­
ιος1, διά τό κυρτόν βεβαίως τοΰ σχήματος, δι’ού,καί καρκίνους ήλίευον5 * 7ου 
μην αλλά καί τά κογχΰλια τής πορφύρας8. Τά Γεωπονικά μάλιστα άναφέρουσι 
τί επρεπεν ώς δόλωμα νά τίθεται εντός τών κυρτών, ΐνα προσελκύωνται οί 
ιχθύς1.
Νικηφόρος δ Γρηγοράς όμιλε! περί άλιέων «οϊ τοίς πλήκτροις έκ θα- 
λάττης τούς ίχθύας άνασπώσι» 8 ύποδηλών άναμφιβόλως διά τών λεγομένων 
του την χρήσιν κατά τούς χρόνους του τής αλιείας διά κοντού, δν δ μέν Πο­
λυδεύκης καί Ησύχιος τριόδοντα καλούσι9, καμάκιον δ’, ως καί σήμερον, τό 
έπ’ όνόματι τού Ζωναρά λεξικόν 10 11.
Έγίνετο δέ χρήσις τοΰ καμακιού προς αλιείαν όκταποδίων, αλλά καί 
θυννών' καί βέβαιοι μέν δ Ησύχιος έν τώ λεξικφ του δτι μόνον «τούς με­
γάλους θύννους τριόδουσιν έλάμβανον» 11, φαίνεται δμως δτι καί τότε καί 
βραδύτερον γενικώς αί θύνναι καί διά καμακιού συνελαμβάνοντο κατά μάρ­
τυρα τον σχολιαστήν τού Λουκιανού λέγοντα' «τάς θύννας τριαίναις άναι- 
ρούμεν» 12.
Μετεχειρίζοντο δέ τό καμάκιον οί άλιεΐς καί έν καιρφ νυκτός υπό τό 
φώς δάδων ή φρυγάνων, τρόπος αλιείας, τον όποιον παλαιότερον αναφέρει 
δ Αίλιανός γράφων δτι κατά τήν κόντωσιν τών ιχθύων «χρή παρείναι κά-
1 Μιχαήλ Γλυκά, Βίβλος χρονική, 40,21. Regel, Pontes rerum by- 
zantinarum, 4,14.
2 Αίλιανοΰ, νΕνθ’ άν. 12,43.
8 ME, 548,50.
4 Μ. Βασίλειος, PG, 29,153. I. Τζέτζου, Σχόλια είς Λυκόφρονος ’Αλε­
ξάνδραν, σιίχ. 237. Μιχαήλ Γλυκά, Βίβλος χρονική, 70,9. Ευσταθίου Θεσ­
σαλονίκης, Εϊς τον έξηγηθησόμενον ιαμβικόν κανόνα, PG, 136,625. Μιχαήλ 
Άκομινάτου τοΰ Χωνιάτου, Τά σφζόμενα, 2,292,15.
5 Κυρτός' τό δίκτυον, ή βρυλλίνη σπυρίς έν ή οΐ καρκίνοι άγρεύονται. Λεξικ. 
Ζωναρά έν λ.
'Hugo Blii inner, Technologie und Terminologie der Gewerbe und 
Kiinste bei Griechen und Romern, 1,229,230.
7 Γεωπονικά, 20 524,9.
'Νικηφόρου Γρήγορά, 'Ιστορία, 1,308,2.
° ’Εν λ. θυννάζοντες. Ό Πολυδεύκης έν τφ όνομαστικω του, 10,133 ανα­
φέρει τόν τριόδοντα καί άλιέα «τριοδοντία χρώμενον».
10 ’Εν λ. ίχθυόκεντρον.
11 Ησύχιος, ”Ενθ’ άν.
12 U. Rabe, Scholia in Lucianum, 66,25.
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μακα ορθήν... πυρεία τε πεΰκης τής λιπαρωτάτης» 1 και οΰ μνείαν πολλούς 
μετά ταΰτα αιώνας ποιείται Γρηγόριος ό Άντιόχου αναφέρων εν επιστολή 
του προς Μιχαήλ τον Χωνιάτην «τον τής αλιείας πόνον εν νυκτι»1 2 κα'ι ό 
Μανουήλ Φιλής αναφέρων τους έκ πίτυος τροχίσκους κατά τήν νυκτερινήν 
αλιείαν 3.
Πόσον δ’ ό τρόπος οΰτος τής αλιείας ήτο διαδεδομένος κατά τούς Βυ­
ζαντινούς χρόνους δεικνύει τό οτι πάγκοινος είναι σήμερον ή χρήσις τού κα­
μακιού κατά τήν έν καιρφ νυκτός αλιείαν μέ τό πυροφάνι ή περειάν4 (=πυ- 
ρείαν) δι’ ών λέξεων δηλοϋται αλιευτική έσχάρα έφ’ ής τίθενται δάδες ή φρύ­
γανα ύποβοηθούντα τούς χρησιμοποιοΰντας τό καμάκιον5 *.
Τού παραδόξου τέλος χάριν ας άναφέρωμεν δτι ό τρόπος τής διά σκά­
φανδρου αλιείας, δστιςάΐεωρεΐται νεωτέρων χρόνων έφεύρεσις, περιγράφεται 
πλήρως κατά τον ΙΔ' αιώνα εν τφ ποιήματι τφ άναφερομένφ εις τον βίον 
τού Μεγάλου ’Αλεξάνδρου \
Ό Αιλιανός τον λόγον ποιούμενος περί τής άγρας τών θρισσών υπό τών 
παρά τή Μαρείφ λίμνη οίκούντων παρατηρεί δτι αύται συνελαμβάνοντο 
«κρότφ οστράκων»7, καί πάλιν8 δτι ή δικτυεία «δεΐται τυμπάνου».
'Η διά κρότων σύλληψις ιχθύων έχομεν λόγους νά πιστεύωμεν δτι ήτο 
συνήθης κατά τήν απασχολούσαν ήμάς περίοδον, άφ’ οΰ ή μέν ’ Αννα ή 
Κομνηνή περί προσώπων έπιμελώς προσπαθούντων νά άποκρύψωσι τούς 
σκοπούς των λέγει δτι οΰτοι «προσεΐχον καθάπερ οι θαλάττιοι μή τό θήραμα 
προσοβήσωσι»9, έν δε τφ έπυλλίφ τά κατά Λύβιστρον καί Ροδάμνην περι- 
γράφεται αλιεύς, δστις
...κρατεί λιθάριν
καί δέρνει τάχα τον βυθόν μή κρατηθούν τά ψάρια10.
'Η συχνή άλλως τε χρήσις τών κρότων προς εκφοβισμόν τών Ιχθύων 
καί άπώθησιν αυτών προς τά δίκτυα είναι ασφαλής τούτου βεβαίωσις. Νϋν 
δήλα δή έν Κουτάλει τής Προποντίδος οί άλιεΐς, άφ’ οΰ ρίψωσι τά δίκτυά
1 Αίλιανυΰ, Περί ζφων, 12,43. Ό Πολυδεύκης έν τφ όνομαστικώ του 
(1,97) μεταξύ τών άλλων ονομάτων του άλιέως, αναφέρει καί τόν πυριευτήν.
2 Μιχαήλ Άκομινάτου τοΰ Χωνιάτου, Τά σφζόμενα, 2,465,22.
3 Manuel is Ρ h i 1 se, Carmina, 2,179, στίχ. 88 (έκδ. Miller).
4 Οιίτω; έν Μεγίστη.
5 Γ. Δροσίνη, Τό ψάρεμα, 16,83.
* Wagner, Trois poemes, στίχ. 4355 έξ. σ 188.
7 Α ί λ ι α ν ο ϋ, Περί ζφων, 6,32.
8 Α ί λ ι α ν ο ϋ, “Ενθ·’ άν.
9 Άννης Κ ο μ ν η ν ή ς, Άλεξιάς, 1,86,13.
19 Χτίχ. 1015 (Μαυροφρύδου, Εκλογή μνημείων, 363).
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των, ρουμπώνονσι, περικυκλώνουσι δήλα δή την βολήν ρίπτοντες κατά πάσας 
τάς διευθύνσεις λίθους και πλήττοντες παταγωδώς τους πόδας των επί τής 
πρφρας των πλοίων, ΐνα άπωθήσωσι τούς ίχθΰς εντός των δικτύων.
Ποδοκρότημα πρός τον αυτόν σκοπόν έγίνετο τέως καί εν Άρτάκη καί 
Πανόρμψ τής Βιθυνίας καλούμενον μπόδαμος (=πόδαμος), γίνεται δέ νύν4
καί εν τή λιμνοθαλάσση τοϋ Μεσολογγίου, ένθα οί άλιείς μεταχειρίζονται 
τον κλάπανον, ράβδον δήλα δή ξυλίνην έχουσαν κατά τό άκρον στρογγύλην 
ξυλίνην πλάκα ήν κτυποϋσιν επί τής κουπαστής.
Τέλος έν Χάλκη τής Ρόδου, Σίφνφ καί Κύθνμ» μεταχειρίζονται οί άλιείς 
τή βολα(χ)τήρα ή τό βολατήρι, λίθον δήλα δή διάτρητον από σχοινιού εξηρ- 
τημένον, δι’ οΰ βολιάζουοί, ήτοι πλήττουσι τήν επιφάνειαν τής θαλάσσης 
πρός εκφοβισμόν των ιχθύων καί κατεύθυνσιν αυτών πρός τά δίκτυα.
’Εποχήν έκάλουν οί Βυζαντινοί καί τά δίκτυα 1 ή μάλλον ωρισμένον τρό­
πον εξαρτήσεως αυτών από πασσάλων καί αλιείας δΡ αυτών' οί νόμοι μά­
λιστα όμιλοϋσι περί ίχθυοπρατών μεταβαινόντων εις τάς εποχάς, ΐνα άγορά- 
σωσιν ίχθΰς ως καί περί τής απ’ άλλήλων άποστάσεως τών εποχών τούτων1 2.
Περί τοϋ πώς Ιγίνετο ή διά τών εποχών τούτων αλιεία έχομεν, ευτυχώς, 
μαρτυρίας τινάς, κάλλιστα διασαφηνιζομένας υπό τών σήμερον συμβαινόν- 
των. Ούτως ό Μ. Βασίλειος δμιλεϊ περί θυννοσκόπων, οί οποίοι ήδΰναντο 
ν’ άπαριθμήσωσι τά διάφορα είδη τών έμφανιζομένων ιχθύων, συγχρόνως 
δέ νά πιστοποιήσωσι καί τον αριθμόν αυτών3, ό Μιχαήλ Άκομινάτος περί 
άλιέως, δστις επισκοπεί ου μόνον τά έπιπολής, άλλ’ ερεβοδιφεΐ 4, ό δέ αδελ­
φός αύτοΰ Νικήτας δΡ εκείνους «οΐ είσανίασιν επί τών ίκρίων τον βυθόν 
διορώντες καί τά έθνη τών νεπόδων έπισκοπεύοντες»5.
Έγίνετο λοιπόν καί τότε δ,τι καί σήμερον' σήμερον δήλα δή, οί άλιείς, 
άφ’ οΰ τοποθετήσωσι τοΐς πόχες εις επίκαιρον σημεΐον, πηγνύουν εις τον 
πυθμένα τής θαλάσσης ιστόν φέροντα σανίδα οριζόντιον εις άπόστασιν ήμίσεος 
μέτρου από τής κορυφής, επί δέ τής σανίδος ταύτης κάθηται ό τών αρχαίων 
θυννοσκόπος, εν Σωζοπόλει αλμπουριέρις καλούμενος6 7, δστις παρατηρεί, αν 
υπάρχουν ίχθΰς, καί ποιαν κατεύθυνσιν έχουσι δίδων τά ανάλογα παραγγέλ­
ματα. Τό δλον παρατηρητήριον καλείται βίγλα 1.
1 ’Εποχή' κατοχή ή δίκτυα, φέρεται έν τφ έπ’ όνόματι τοϋ Ζωναρά λε|ικφ.
2 Βλέπε τά κατωτέρω σχετικώς λεγάμενα.
3 Μ. Βασίλειος, PG, 29,152.
4 Μιχαήλ Άκομι νότου τού Χωνιάτου, Τά σφζόμενα, 1,88,7.
6 Νικήτα Χωνιάτου, Χρονικ. Διήγ., 822,8.
6 Άναγν. Παρασκευοποΰλου, Ή ψαρική στή Σωζόπολη (Άρχεΐον τοϋ 
Θρακικοΰ λαογραφικοΰ καί γλωσσικού θησαυρού, 2,72).
7 ‘Ο τρόπος οΰτος τής αλιείας καλείται σήμερον θ υ ν ν ε ι ά έν τή γλώσση 
τών άλιέων.
εηεΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος ΙΗ' 3
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”Ας προσθέσωμεν ότι εν Ρυσίφ (Άρετσοϋ) τής Προποντίδος αί βίγλαι 
είναι τρεις ών ή μεν πρώτη, ή προς τό πέλαγος λέγεται βίγγλα, ή δευτέρα, 
ή κατά τον όμφαλδν των δικτύων τσονκκάλι και ή τρίτη, ή επί τοΰ μεγάλου 
σάκκου των δικτύων, όπου συναθροιζόμενοι οί ϊχθϋς συλλαμβάνονται καπάκι.
Πώς γίνεται σήμερον ή δι’ εποχών αλιεία εν τοϊς δυτικοΐς παραλίοις τοΰ Πόντου
καί εν Προποντίδι.
Τέλος παρατηροϋμεν δτι έν Κέμ τή νήσφ κα'ι κατά τον Κορινθιακόν 
κόλπον ό θυννοσκόπος τοποθετείται επί θωρακίου ευρισκομένου επί τοΰ 
ίστοϋ τής αλιευτικής λέμβου, ήτις εξέρχεται τοΰ λιμένος. Εις νεϋμα τοΰ θυν- 
νοσκόπου τοΰτου οί παρά την είσοδον τοΰ λιμένος παραμένοντες άλιείς την 
άποφράσσουσι διά παχέων δικτύων καί οΰτω παγιδευουσι τούς είσελθόντας 
ϊχθϋς \
Έκ τών πατέρων τής εκκλησίας δ Μ. Βασίλειος καί Γρηγόριος δ Νύσ- 
σης παρέχουσι πληροφορίας περί τοΰ τρόπου τής συλλήψεως κητών, δστις 
ίσως νά έφηρμόζετο μόνον κατά τον Εϋξεινον Πόντον προς σύλληψήν,ξιφιών * 2 
καί κυνίσκων3, άφ= ου τά λοιπά άναφερόμενα κήτη ζυγαιναι, φάλαιναι, 
πρίονες καί βόες δεν έπιχωριάζουσι εις τάς έλληνικάς θαλάσσας.
' Apostolides, L,a peche en Grece, 39.
2 Τοΰ Θεολογά κ η, 'Ως έκ προσώπου τών καλούμενων τζΰρων (Σπ. Λάμπρου, 
Ν.Έλλην., 7,355,358).
:1 Κυνίσκους, πλήν τοΰ Θεολογάκη, αναφέρει καί ό Άχμέτ έν τφ ονειροκριτικφ 
του, κεφ. 177 σ. 139,10. 1 Τ
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Κατά τούς ίεράρχας λοιπόν τούτους οί τά κήτη θηρεύοντες εξήρτων από 
σχοινιών άγκιστρα φέροντα δελεάσματα ανάλογα. Ε’ις τό άνω άκρον των σχοι­
νιών τούτων έδενον ασκούς, οίτινες κα'ι έπέπλεον. Τά κήτη καταπίνοντα τό 
δέλεαρ κατέσπων φυσικά και τούς ασκούς, οίτινες δμως άνήρχοντο προς την 
επιφάνειαν βαστάζοντες ούτως επί πολύ τά κήτη, τά όποια επί τέλους υπό 
τοϋ λιμού κα'ι τού κόπου άποθνήσκοντα συνελαμβάνοντο *.
Περί κοντώσεως όμιλών ανωτέρω άνέφερον την άγραν πολυπόδων, 
δκταποδίων, όπως έλεγον οι Βυζαντινοί, τά όποια διηροΰντο εις τά κοινά 
δκταπόδια ή δκταποδίτζια, τάς έλεδώνας, νϋν κοινώς άλιδώνες, φαυλοτέρας 
ποιότητος ταΰτα και τούς μοσχίτας 1 2, νΰν κοινώς μοσκοχτάποδα, άβρωτα ταϋτα.
'Ο Μ. Βασίλειος αναφέρει «τούς εν τφ βυθφ ένιέντας τό έλαιον, οΐ 
καταφάνειαν έμποιοϋσι τφ τόπφ»3, Θεοφύλακτος δ’ ό Σιμοκάττης περ'ι τής 
έπιχύσεως ελαίου επί τής επιφάνειας τής θαλάσσης προς κατάπαυσιν τής τρι­
κυμίας όμιλών, προσθέτει" «ούτω τοι καί θαλαττουργοί περί τάς τών ιχθύων 
άγρας πράττειν είώθασι» 4.
"Αν λάβΐ] τις ύπ= δψιν δτι σήμερον οί άλιεΐς τό αυτό μεταχειρίζονται 
μέσον προς άνακάλυψιν καί σύλληψιν δκταποδίων, θά είναι διατεθειμένος 
μεθ’ ημών νά δεχθή δτι τό ανωτέρω χωρίον τού ιεράρχου εις την άγραν 
δκταποδίων άναφέρεται.
Ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος μάς πληροφορεί δτι, καθώς εβεβαίουν οί 
σύγχρονοί του, ό πολύπους «εΐ τις ταΐς θαλάμαις 5 αυτού άλας σπείροι, ευ­
θέως έξεισι» 6, τρόπος, δν καί σήμερον μεταχειρίζονται οί χιαποδιάριδες, 
οίτινες, εις τάς Κυκλάδας τουλάχιστον, θέτουσι προ τής θαλάμης τού όκτά- 
ποδος άλας καί άσβεστον ή τεμάχιον λευκού παννίου.7,
"Ινα δ’ οί άλιεύοντες κατά τούς μεσαιωνικούς χρόνους άποσπάσωσι τον 
επί τής πέτρας ίσχυρώς προσκολληθέντα πολύποδα8, έχυνον Ιπ' αυτού ύδωρ 
γλυκύ γνωρίζοντες δτι τό μαλάκιον δεν ανέχεται τό γλυκύ ύδωρ 9.
1 Μ. Βασίλειος, PG, 30,21. Γρηγόριος Νυσσης, PG, 44,265.
2 Σχολιαστής Όππιανοΰ Άλιευτ., 1,310. ’Ανωνύμου, Περί χυμών, βρω- 
μάτων.καί πομάτων (Ideler, Physici et medici Graeci .minores, 2,26Q).
3 Μ. Βασίλειος, PG, 29,45.
4 Θεοφυλά κ ιο υΣιμοκάττου, Διάλογος περί διαφοράς φυσικών άπο- 
ρημάτων καί επιλύσεων αυτών. Ideler, Physici et mediei Graeci minores, 1, 
175,15.
s Ή θαλάμη τοϋ πολύποδος νϋν έν Λέρφ, Καρύστφ καί Κρήτη λέγεται θα­
λάμι, έν Μεγίστη δέ καί Κυκλάσι θολάμι.
6 Ευσταθίου, Παρεκβ., 1541,37.
1 Περί αλιείας πολυπόδων βλέπε τά σημειούμενα έν τοΧς Γεωπονικοΐς, 20,22.
8 Αί κοιλότητες τών πλοκάμων τοϋ πολύποδος έκαλοΰντο τότε κ αρφία. Σχο­
λιαστής Όππιανοΰ Άλιευτ., 2,312.
9 Μιχαήλ Γλυκά, Βίβλος χρονική, 71,5.
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Πλήν των όκταποδίων, οί Βυζαντινοί συνέλεγον και ψήνοντες έτρωγον 
κα'ι είδος μαλακίων επί έναλίων βράχων προσκολλημένων, τά όποια εκαλούντο 
ακαλήφαι, άλλα καί κνίδαί διά τον κνησμόν τον όποιον προύκάλουν εις τάς 
χεΐρας των συλλεγόντων αύτάς, οιτινες, ϊνα τον άποφύγωσιν, ως μαρτυρεί 
ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος, προ τής συλλογής, ήλειφον τάς χεΐράς των δι’ ε­
λαίου1, μέθοδος, ήν καί οί σήμερον μεταχειρίζονται.
Σημειωτέου δ’ ότι τά μαλάκια ταΰτα διετήρησαν μέχρι σήμερον άμφό- 
τερα τά αρχαία ονόματα καλούμενα κατά τόπους (ά)γαληπαι2 ή κάληφες“ 
ή κνίδες * 2 * 4.
Θεωρώ περιττόν ν’ αναφέρω τά κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους άλιευό- 
μενα διάφορα είδη ιχθύων, μαλακίων, μαλακοστράκων καί όστρακοδέρμων, 
άφ’ οΰ ήδη ευρυτερον περί αυτών εκαμον λόγον, επί τή βάσει τών πληροφο­
ριών τών Βυζαντινών πηγών εν τή μελέτη μου περί τών τροφών καί ποτών 
τών Βυζαντινών5. Ενταύθα προσθέτω μόνον ό'τι τούς ιχθύς διήρουν εις 
πετραίους, νύν πετρόψαρα, πελάγιους, ποταμίους καί λιμναίους, άναλόγως 
δέ τού χρώματος εις μέλανας, νύν κοινώς μανρόψαρα, καί λευκούς, κοινώς 
ασπρόψαρα νύν.
Επ’ ίσης παρατηρώ δ'τι, όπως καί νύν, ούτω καί τότε οί άλιεΰοντες 
ιχθύς τούς διεπέρων εις βροΰλλον καί ούτω τούς προσέφερον εις τούς βουλο­
μένους νά τούς άγοράσωσι6 7 *.
Δεδομένου ότι ό ίχθύς κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους έλέγετο (6)ψά- 
ριν\ ό αλιεύς φυσικόν ήτο νά έλέγετο (δ)ψαρας, τούτο δέ καί μεμαρτυρη- 
μένον έχομεν9, έδηλούτο όμως καί διά τής αρχαίας λέξεως αλιεύς, μικρόν 
μεταβεβλημένης, άλιός καλούμενος, ώς δεικνύει ή μεσαιωνική παροιμία «άλιοϋ 
καί πουλοπιάστου άδηλος βίος»9, τύπος διασφζόμενος καί εις τό Χιακόν 
πεζαλιός, το δηλούν τον επί τής άκρας (πέζας) ίστάμενον καί άλιεύοντα 10.
•Ευσταθίου, Παρεκβ., 1485,42. Πβ. καί τόν σχολιαστήν τών αλιευ­
τικών τοϋ Όππιανοΰ, 2,429.
2 Ώς έν Σάμω καί Σκύρφ.
s Ώς έν Πανόρμφ καί Κυζίκψ. Πβ. Φ. Κουκουλέ, Βυζαντινών τροφαί καί 
ποτά, Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδ., 13,61.
4 Ούτως έν τοϊς παραλίοις τής Μεσσηνίας. Βλ. καί τό περί μαλακίων καί μα­
λακοστράκων τμήμα τής περί τροφών καί ποτών μελέτης μου.
5 Φ. Κουκουλέ, Βυζαντινών τροφαί καί ποτά, Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδ., 
17,53-63.
8 I. Τζέτζου, Σχόλια εις Λυκόφρονας ’Αλεξάνδραν, στίχ. 664.
7 Ό ιχθύς έλέγετο όψάριον ήδη άπό τής αρχαίας έποχής. Έπιθι J. Kali* 
tsuna kis, ”Οψον und όψάριον έν Festschrift Kretschmer’s, 100 έξ.
" Κεδρηνοΰ, Σύνοψις ίστορ., 2,621,5.
9 Ν. Πολίτου, Παροιμίαι, 1,27,504.
10 Α. Πασπάτη, Τό Χιακόν γλωσσάριον, 281.
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Παρατηρηθήτω δ’ δτι έν Πάλλη τής Κεφαλληνίας δ αλιεύς λέγεται άλιάς καί 
άλενς εν Λευκάδι, έν φ τό άλιεύω εν Σύμη μέν λέγεται λίόβγω, άλενω δ’ έν 
Κεφαλληνία, Άρτάκη καί ΙΙανόρμφ.
Διά τούς άλιεΐς, οϊτινες περιγράφονται ως φοροϋντες βραχύν χιτώνα μέ­
χρι των γονάτων διήκοντα άνευ ζώνης καί άνακουμβόμενον μέχρι των ώμων, 
ΐνα έχωσιν ευχέρειαν περί τό έργον των * κατά την άσκησιν τοΰ επαγγέλμα­
τος των, κίνδυνον άπετέλουν έκ των ιχθύων ή δράκαινα, ή μύραινα καί ή 
θαλασσία τρυγών \
Ό Νικήτας Χωνιάτης έν τή χρονική του διηγήσει αναφέρει «τά προς 
ιχθύων άγραν ναυπηγούμενα σκάφη»1 2 3' έχρησιμοποίουν άρα οί Βυζαντινοί 
καί ειδικά προς αλιείαν σκάφη, νϋν κοινώς ψαρόβαρκες, τράττες ή ψαρο­
κάικα, τά όποια οί μεσαιωνικοί καλοϋσιν «αλιευτικά άγράρια»4 ή «αλιευτικά 
σανδάλια»5 6 7ή απλώς «άλιάδια»8 καί ών έν είδος γνωστόν είναι οί γρίποι’.
Δεν έχω δε κάμμίαν αμφιβολίαν δτι οί έρέται τών σκαφών τούτων, άνα- 
κουφίζοντες τον έκ τής κωπηλασίας κόπον των, θά έψαλλον, ως οί αρχαίοι υπό 
την οδηγίαν τοΰ κελευστοϋ8, ειδικά άσματα τον ρυθμόν τής κωπηλασίας 
δίδοντα ως καί σήμερον συμβαίνει μέ τά τραγούδια τοΰ γρίπου9. Δεν είναι 
δέ διόλου άπίθανον καί άλιέων άσματα νά έννοή ό Χρυσόστομος δταν λέγη 
δτι, προς άνακούφισιν τοΰ κόπου των, οί ναϋται κωπηλατοϋντες έψαλλον διά­
φορα άσματα, πληροφορία, ήν επαναλαμβάνει καί δ Άμασείας Άστέριος καί 
πολύ βραδύτερον δ Δημήτριος Κυδώνης10.
1 Kurtz-Drexl, Michaelis Pselli scripta minora, 1,426,1.
2 Kurtz-Drexl, ”Ενθ’ άν. 1,226 στίχ. 177. Διά to δηλητηριώδες τού κέν­
τρου τής θαλασσίας τρυγόνος βλ. τό λεξικόν τοΰ Ησυχίου έν λ. τρυγών. Έπιθι καί 
I. Τζέτζου, Σχόλια εις Λυκόφρονος ’Αλεξάνδραν, στίχ. 796. ΜΕ, 331,51. Νικήτα 
Εύγενειανοϋ, Είς τον μακαριώτατον φιλόσοφον κυρόν Θεόδωρον τόν Πρόδρο­
μον (Βυζαντ. Χρονικά, 9,461). Μιχαήλ Άκομινάτου τοΰ Χωνιάτου, Τά 
σιρζόμενα, 2,4,2. Περί συνευρέσεως μυραίνης (σμέρινας) καί οφεως βλ. τά κατά Λύ· 
βιστρον καί Ροδάμνην, 166 (Wagner, Trois poemes, 247).
3 Νικήτα Χωνιάτου, Χρονικ. Διήγ., 494,21.
4 Θεοφάνους, Χρονογρ., 611,2 (Βόνν.).
5 Χρυσόβουλλον ’Ανδρονίκου Παλαιολόγου υπέρ τής παρά τάς Σέρρας μονής 
τοϋ Προδρόμου (Κ. Σάθα, Μεσ. Βιβλ., 1,216).
6 Κωνσταντίνου Π ο ρ φ υ ρ ο γ ε ν ν ή τ ο υ, Έκθεσις τής βασιλείου τά- 
ξεως, 660,1.
7 G. Robinson, Hist, and cartulary of Carbone, έγγρ., 17,1,63.
8 Λόγγου, Τών κατά Δάφνιν καί Χλόην λόγοι, Γ’ 21,2. Περί τής εκ συνθή­
ματος κοινής άναφωνήσεως τών κωπηλατούντων όμιλε! καί ό Θεσσαλονίκης 
Ευστάθιος, Παρεκβ., 1540,45.
9 Γ. Δροσίνη, Τό ψάρευμα, 43. Ά χ ι λ λ. Διαμανιάρα, “Δσματα εργα­
τικά ΑΙγίνης έν Λαογραφ., 8,551-553.
10 Χρυσόστομος, PG, 51,242’ 55,156. Βλ. καί Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Βυξαντι- 
τινών βίος καί πολιτισμός, τόμ. Α’ τεϋχ. Β' 35,36·
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Ή αλιεία των ιχθύων έγίνετο μέν αδιακρίτως τότε άνά τά Ελληνικά 
παράλια, υπό των εμπείρων δμως άλιέων είχον έπισημανθή ώρισμένοι τόποι 
περισσοτέρους των άλλων ιχθϋς τρέφοντες V 'Ως τοιοϋτοι τόποι έθεωροϋντο 
τά παρά την Χαλκίδα παράλια1 2, ή Προποντις3 και ό Εΰξεινος Πόντος4, 
προς δέ και αί έκβολαί των ποταμών5 * *. Επ' ίσης οί άλιεΐς έγνώριζον διά 
διαφόρων έπιπασμάτων, εν οίς κυρίως έχρησιμοποιοΰντο άλφιτα, νά συγκεν- 
τρώνωσιν ίχθ.ΰς εις ώρισμένα μέρη β.
Σημειωτέον δ' δτι οί Βυζαντινοί εχρησιμοποίουν καί περικεκλεισμένους 
χώρους εν οίς ετρεφον ίχθΰς, τά μέ την Λατινικήν λέξιν βιβάρια καλούμενα ! 
καί δτι, πλήν των ιχθύων, ήλίευον διά βαφικούς σκοπούς καί πορφύραν καί 
εις άλλα μέν παράλια, μάλιστα δέ τά τής Εύβοιας, τής Λακωνικής καί παρά 
την Γυάρον8. Ούτω Δίων 6 Χρυσόστομος αναφέρει κατά τον Β' μ.Χ. 
αιώνα πορφυρεϊς έν Εύβοίμ 9, ομοίως δέ κατά τον Θ' προς τον Γ αυτόθι 
καί ό Καισαρείας Άρέθας προσθέτων δτι ούτοι εκαλούντο κοτυλάριοι ως 
χρησιμοποιοϋντες μικρά πλοιάρια δμοια προς κοτύλας10 II.
Κατά τον ΙΒ' αιώνα ό I. Τζέτζης αναφέρει πορφυρεϊς διά μιας πλη­
γής φονεύοντας τάς πορφύρας ”, μνείαν δ’ άκατίων κογχυλευτών εκ Καρύστου
1 Χρυσοστόμου, Νόθα συγγράμματα, PG, 59,536.
2 Μιχαήλ Άκομινάτου τοϋ Χωνιάτου, Ένθ’ άν. 1,181,22.
8 Ed. Kurtz, Die Gedichte des Christophoros Mitylenaios, άρ. 127. 
Τοΰ Θεολογάκη, Ώς έκ προσώπου τών καλούμενων τζΰρων (Ν. Έλλην., 7,358). 
Νικήτα Χωνιάτου, Χρονικ. Διήγ., 494,21.
4 Μ ι χ α ή λ Γ λ υ κ ά, Βίβλος χρονική, 66,7. Τοϋ Θεολογάκη, Ένθ’ άν.
6 Χρυσόστομος, PG, 51,84.
8 Γεωπονικά, 20,513,20 έξ.· 519,15.
I I. Τζέτζου, Χιλιάδες, χιλιάς 8η, ίστορ., 173 στίχ. 151. Χρυσόβουλλον ’Αν­
δρονίκου Παλαιολόγου υπέρ τής παρά τάς Σέρρας μονής τοΰ Προδρόμου (Κ. Σάθα, 
Μεσ. Βιβλ., 1,216). Βλ. τόν Σχολιαστήν τών θηριακών τοΰ Νικάνδρου, στίχ. 825 
ώς καί τών αλιευτικών τοΰ Όππιανοΰ, 1,63.
8 Λουκιανό ΰ, Τόξαρις ή φιλία, 18.
9 Δ ί ω ν ο ς Χρυσοστόμου, Εΰβοϊκός ή κυνηγός, 55.
10 Σ. Κουγέα, Αί έν τοΐς σχολίοις τοΰ Άρέθα λαογραφικαί ειδήσεις (Λαο­
γραφ., 4,259). Φ. Κουκουλέ, Συμβολή εις τήν μεσαιωνικήν 'Ελληνικήν λαογρα­
φίαν (’Αθήνας τόμ. 26,139).
II I. Τζέτζου, Ύπόθεσις τοϋ Π ’Ομήρου ραψφδίας (Ρ. Matranga, Anec- 
dota Grseca, 1,128). Κατά τόν Gregorovius, Geschichte der Stadt Atlien, 
1,220 ή αλιεία τής πορφύρας έξηκολούθει έν Έλλάδι μέχρι τοΰ ΙΒ' αίώνος τουλά­
χιστον. Κατά τόν Σπυρίδωνα Λάμπρον είναι άγνωστον αν κατά τούς μέσους 
χρόνους καί μέχρι τίνος χρόνου έξησκείτο ή κογχυλευτική έν Πελοποννήσιρ (Ν.Έλλην., 
3,47 καί 'Ιστορικά μελετήματα, 38,39). Βλ. καί Φ. Κουκουλέ, Βυζαντινών βίος 
καί πολιτισμός, τόμ. Β' τεΰχ. Α' 180,181.
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και Χαλκίδος κατά τον ΙΓ' αιώνα ποιείται έν επιστολή του Μιχαήλ δ Χω- 
νιάτης \
Κατά τους Βυζαντινούς χρόνους διάφοροι προσερχόμενοι ήγόραζον παρά 
των άλιέων «βολήν δικτύου», έζήτουν δήλα δή, αντί ώρισμένης πληρωμής, νά 
ρύψωσιν οι άλιείς υπέρ αυτών τά δίκτυα κα'ι νά λάβωσιν έπειτα δσους ιχθύς 
ήθελον ανασύρει ταϋτα. Τής συμφωνίας ταύτης μνείαν ποιούνται οί νόμοι1 2 
ώς καί συγγραφείς3. Εννοείται δμως δτι ενίοτε οί τήν συμφωνηθεΐσαν τι­
μήν λαμβάνοντες αλιείς ή ήρνούντο νά άλιεύσωσιν ή άλιεύσαντες δεν παρέδι- 
δον τούς ζωγρηθέντας ιχθύς, οπότε έπενέβαινεν δ νόμος4 *.
Καί επειδή περί νόμων ώμιλήσαμεν, άς προσθέσωμεν δτι πολλοί τού­
των έκανόνιζον διάφορα ζητήματα εις τήν αλιείαν άφορώντα6. Έχομεν π.χ. 
Νεαράς Λέοντος τού Σοφού άναφερομένας εις τήν δι’ εποχών αλιείαν, περί 
ής προ τού αύτοκράτορος τούτου δεν ύπήρχον ειδικοί νόμοι ά τε «ούπω τού­
του τού επιτηδεύματος γνωρίμου τυγχάνοντος καθ’ δν καιρόν εις γένεσιν οί 
νόμοι προήρχοντο» ®.
Κατά τήν 102αν λοιπόν Νεαράν τού Λέοντος εκανονίζετο ή μεταξύ δύο 
εποχών άπόστασις εις 365 δργυιάς, κατά τήν συνήθειαν7, προς δέ ωρίζετο 
δτι, εάν δύο μερίδες άλιέων ήνούντο διά νά άποτελέσωσι μίαν εποχήν, ή δέ 
μία μερίς ήτο μεγαλύτερα τής άλλης, τότε «ίση διανομή τό κέρδος έπέχειν 
τούς μερίδος έκατέρας δεσπόζοντας» 8. Δι’ άλλης Νεαράς τού αυτού αύτοκρά­
τορος, τής 66ης, άπηγορεύετο ή κατά τά πρόθυρά τίνος αλιεία9. Τέλος, επειδή 
διά τάς άπ’ άλλήλων αποστάσεις τών εποχών έγίνοντο έριδες, διά τούτο δ
1 Μ ι χ αήλ Άκομινάτου τοΰ Χωνιά ι οο, Τά σωζόμενα, 2,275,635. 
"Ορα διι ό Πολυδεύκης έν τφ όνομαστικφ του (1,47 έξ.) διά μακρών περιγράφει 
τόν τρόπον τής αλιείας τής πορφύρας.
2 Πανδέκται, 19,1,18. Βασιλικά, 19,8,20. Πρόχειρον ηύξημένον, 22,12 (Zach. ν. 
Eingenthal, JGR, 6,416).
3 Σωφρόνιος Ιεροσολύμων, PG, 873,3544. Υπάρχει καί επίγραμμα 
τοΰ Χριστοφόρου Μυτιληναίου «εις τούς έξωνηθέντας βόλους τοΰ δικτύου παρ’ αύτοΰ». 
Ed. Kurtz, Die Gediclite des Christophoros Mitylenaios, άρ. 127,87. Περί 
συμβολαίων ιχθύων παρά άλιεΰσι όμιλεΐ ό Χρυσόστομος, PG, 59,30.
4 Βασιλικά, 19,8,12.
° Κατά τήν 57ην Νεαράν Λέοντος τοΰ Σοφόΰ ύπήρχον πλεΐστοι νόμοι περί 
ιχθύων θήρας, PG, 107,554. Δεν ήδυνήθην, δυστυχώς νά συμβουλευθώ, ατε μή 
ύπάρχουσαν έν ταϊς βιβλιοθήκαις ’Αθηνών, τήν μελέτην τοΰ G. Ferrari, Di 
alcune leggi bizantine riguardanti il littorale marino e la pesca nelle aque 
private (Rendiconti del R. Istituto Eombardo, 2α σειρά τόμ. 42 (1909) 558 έξ.
3 “Επιθι PG, 107,554.
7 Βλ. PG, 107,554. Τά αύτά κατά τόν ΙΑ' αιώνα επαναλαμβάνει καί ό Μι- 
χαήλ Ψελλός, Σύνοψις τών νόμων, PG, 112,954,
8 PG, 107,632.
9 PG, 107,549.
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Λέων διά τής 104ης Νεαρδς του ώρισεν, δπ δ κατά την άμφισβήτησιν ήτ- 
τηθείς ώφειλε νά μετάθεση την εποχήν του εις άλλο μέρος, εάν δ’ ουτος, δεν 
είχε ποΰ νά την τοποθέτηση, τότε νά λαμβάνεται υπ= δψιν ό χρόνος τής πή­
ξεως αυτής. Έάν λοιπόν ή μετακινητέα εποχή έκειτο από δεκαετίας εκεί χω­
ρίς νά διαμαρτυρηθή δ παρών εναγών, τότε έπρεπε νά μείνη αυτή εκεί οπού 
ήτο, έάν δμως δ ένάγων απούσιαζε, τότε έδει νά λαμβάνεται ύπ’ ό'ψιν εικο­
σαετής χρόνος. Αί διατάξεις δ5 αΰται άφεώρων εις ϊδιώτας. Προκειμένου περί 
εποχών άνηκουσών εις εκκλησίας, μοναστήρια ή ευαγή ιδρύματα, τό χρονικόν 
δριον παρετείνετο μέχρι τής τεσσαρακονταετίας4.
Οί νόμοι έπ’ ίσης ώριζον δτι οί άλιεΐς ήσαν ελεύθεροι νά ίδρύωσι κα­
λύβας καί νά άπλώνωσι τά δίκτυά των δπουδήπουτε των αίγιαλών5. "Αλλοι 
νόμοι έκανόνιζον τά άφορώντα τήν εις ιδιωτικά ύδατα αλιείαν6 καί άλλοι 
τέλος ήμπόδιζον νά μεταβαίνωσιν οί ίχθυοπράται εις τάς έποχάς καί έκεΐθεν 
νά παραλαμβάνωσι τους προς πώλησιν ίχθΰς, ήναγκασμένων ό'ντων των προέ­
δρων των σωματείων των νά δηλώσωσιν εις τον έπαρχον τής πόλεως τό ποσόν 
των συλληφθέντων λευκών ιχθύων7 προς διακανονισμόν τής τιμής των.
Τέλος έκ πληροφοριών συγγραφέων καί κειμένων μανθάνομεν δτι έπε- 
βάλλετο ώρισμένος φόρος εις τους μετερχομένους τήν αλιείαν8, άπητεΐτο 
δ’ από τών βιβαρίων Ιτησίως τό βιβαρόπαχτον*. 1 2 3 4 5 6
1 PG, 107,632,633. Περί τού θέματος βλ. καί Γ. Μαριδάκη, Τό αστικόν 
δίκαιον έν ταίς Νεαραϊς τών Βυζαντινών αΰτοκρατόρων, 202-204. Monnier, Les 
novelles de Leon le sage, 120 -122,145 -146. Άναστ. Χριστοφιλοπούλου, 
Τό έπαρχικόν βιβλίον Λέοντος τοΰ Σοφοϋ καί αί συντεχνίαι έν Βυζαντίφ, 89.
2 Εισηγήσεις, 2,1,5. ’Επαναγωγή ηύξημένη, 72 (Zach. ν. Lingenthal, JGR, 
4,333).
3 Περί ταύτης πραγματεύεται ή ανωτέρω σημειωθεΐσα μελέτη τοΰ G. Ferrari.
4 Λέοντος τοΰ Σοφοϋ, Τό έπαρχικόν βιβλίον, 17,3. Βλ. καί Χριστοφι­
λοπούλου, Τό έπαρχικόν βιβλίον Λέοντος τοΰ Σοφοϋ, 89.
5 Θεόδωρος Στουδίτης, PG, 99,932.
6 Miklosich-Miiller, Acta et Diplomata, 4,18. Βλ. καί Δ. Ζακυθη- 
ν ο ΰ, ’Ανέκδοτον γράμμα τοΰ πατριάρχου Ίερεμίου τοΰ Λ' περί τής μονής τής Κορα- 
κονησίας (Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδ., 13,195,196).
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